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A s A P : a s 。 o o n a s p o s s ibl e )尽快
B R B : b
e 行g h t b
a e k )马上 回来
B T w : b y th e w a y )顺便说一下
e u
: s e e y o u )再见
e u L









: o n t h e o th
e r h a n d )另一方面
TT Y L
: ra lk t
。 y o u la t e r )迟点再跟你谈
W B : w e ! e o m e ba
c k )欢迎回来
Y : w h y )为什么
P O V
: p o in t 。 f








a t e r )离线前的用语
A F A IK : a s of
: a s 1 k
n o w )据我所知
A K A : a l
s o
k
n o w a s )正如你所知道的
F IT B : fi ll in t h e b la n k )特别强 调
r YA : of
r y o u a m o u s e m e n t )供你消遣
F AQ
: in 。 n y 。 a s e )供你参考
N RN
: n o : e s p o n s e 11e e e s s a 巧 )不必 回应
R L : 。 al h ef )实际生活




i。 a o lv a o c 。 )先谢 了
T r B o M K
: *。 th e b
e s z , f rn y k
n o w le (, g。 )尽我所能
IM H O
: in m y h
um b l
e o p i l, io r, )以我之见
U : y o u )你 (你们 ) / U R
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